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Models for Any Ocassion! 
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-Absolutely FREE 
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-M. P.-S. 
Drug Co. 
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- Chocolates fer --
EASTER 
W. D.liv.,--'-Pb, _. 18t 
itClIgS§. PROM /I JUI HOTEL 
~'EASTER" 
The Form'al-f)pen~n 
\ of Spring 
This Suggests a Picture 
DRESS -UP I N )'OUR Nf; ' !!., 
EASTEn- ou'r~'I1'..)lm IiET 
(JS- MA'KE YOUII PIIQTO-
GRAI'II ----
scattered 
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Mft'C'triu4 doI~ .. d._ok 
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lor~ 
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A(l,·j[ 
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_FrockS in 'Smart Ways 
AI!"""" lor ~ Day"., 
We know thai .pri.e i,n' t "f.r bt; . 
hl9d" b~Uo\Ue the py new frock', 'or 
Sprln, hue tome t The, lit dllfucnt, 
tJaC.1 . arc l'.,~b.ol\lldl (unDine 
IUId alhu inc. • I - , t\-
, Styl" and Colon-
. ... te ..... tinaly Varieci 
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I CI ..... "I 
u>fI., Ii .. , 
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If"n I ,ll. 
, ... r t · 
.. ,Irootll .. 
To Youthful F .. ahl"IUI,bl,,,,_ 
MOl t e .. try ri ,1 thllt!.. ' It', fun to 
ibop fo, lu.a .. -:and npecial!r _he,e 
mothe r will be .,leueJ .. itb the 
prieu. 
9Se ~ 
10' 
$2.98 
Many New Styl .. 
For SPr1nc 
h,dt.",," •••• ,1., 
... 10. ..... ~ •• eniH n_ 
J<If .JIo" PI't.' ~, (04' 
• • 1<ulor l ul • 
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"where 
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.1"'6'6 
Price. 
1!o •• lble 
sauin/l. are greate.t" 
Our .SeIIing 
.. ' 
"P!>Iicy Is This;· , 
We hoUl ''0 ~ uI~. 0/0, i-.j "Of 
de " "fIN t:OfIf"".'in priC~J 0/ _, iUuI, 
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